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A CASE OF PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA 
      PRESENTING AS A LARGE CYST
       WITH MASSIVE HEMORRHAGE
Shigeru Michinaga, Yuji Tsuji and Hideki Nakamura
From the Department of Urology, Fukuoka University Chikushi Hospital
   A case of unusual renal cell carcinoma in a 25-year-old male is reported. The patient com-
plained of right flank pain and a mass in the right upper quadrant of the abdomen. Selective 
renal arteriography revealed a hypovascular tumor at the lower pole of the right kidney. Right 
partial nephrectomy was performed. The mass, having a large cystic appearance with hemorrhage, 
was pathologically confirmed to be papillary renal cell carcinoma. We briefly discussed the 
specific features of papillary renal cell carcinoma in young adults and cystic changes in renal cell 
carcinoma. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 361-363, 1993) 
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緒 言
30歳以下の若年者の腎細胞癌は稀 とされるが,非特

















入院時検査成績=血 液一般 ・生化学検査,検 尿に異
常を認めない.
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ず,腫 瘤 に よ って 伸 展 ・偏 位 した 血 管 の み を認 め た の
で,腎 細 胞 癌 よ りも出血 性 嚢 胞 性 疾 患 の 可能 性 が 大 き
い と考 え てい た.
腎細 胞 癌 は 通 常 充実 性 で あ るが,4～15%の 頻 度 で
嚢 胞状 の変 化 を きたす こ とが あ る と され て い る.





の4型 に 分 類 し,量ntrinsicuniloculatedcystic
growthのタイ プは しば しば 乳 頭 型 の組 織 学 的構 築 を
示 す と述 べ て い る.自 験 例 は 単 発 性 嚢 胞状 に 発 育 した
もの で,入 院 中 に 嚢 胞 内 出血 を 合 併 した こ とを考 え る
と,上 記 の2)に相 当す る も の と考 え られ る,こ の よ う
に 腎細 胞 癌 が 嚢 胞 状 に変 化 す る原 因 と して,腫 瘍 の退
行 性変 性 や 自然 治 癒 夏o),腫瘍 の過 成 長 に よる血 行 障 害
11)などが 指 摘 され て い る.嚢 胞 様 変 性 を起 こ した 腎 細
胞 癌24例に関 す る和 田 ら12)の検 討 で は,症 状 は 腹 部腫
瘤,血 尿,腹 痛 の順 で あ り,内 容 液 の 性状 は 血 液 お よ
び 凝血 塊17例(70.8%)と 出血 を 合 併 す る こ とが 多
く,そ の ほか 漿液 性3例(12.5%),膿 性3例(12.5
%)と 報 告 して い る.
乳頭 状 腎細 胞 癌 はRobsonのstageI～IIに と ど
まる も のが 多 く,そ のた め 全 体 と して 良好 な経 過 を と
るが,同 じstageIの群 で 比 較 して も 非 乳 頭 状 腎細
胞 癌 の もの よ りも有 意 に 良 好 な 予 後 を 示 す とい われ
る2,3).われ わ れ も,術 後 腎 細 胞癌 の 確定 診 断 を え て
根 治的 腎 摘除 術 を追 加 す べ きか 否か 検討 した が,10W
stageであ った こ とに 加 え て 腎 部分 切除 術 が 治癒 的 切
除 で あ った こ とか ら特 別 の 治 療 を追 加 せ ず,経 過 を観
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